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単純鋼 l桁橋の信頼性指標βに対する確率分布形の影響 | 論文 | 
Influence of probability distribution of design variables on reliability index of simply suppo吋edsteel 
I-girder highway bridges 
吉田遼ー* 中村聖三制 高橋和雄料*
Ryoichi YOSHIDA Shozo NAKAMURA Kazuo TAKAHAS日
ABSTRACT Although the allowable stress design method has been used for the design of 
highway bridges， introduction of limit state design method based on the reliability theory is 
required回 ameasure for the rational verification of the pe巾 rmance.In也isresearch，也e
reliability indices of血reesteel I-girder bridges designed by血eSpecifications for Highway 
Bridges are calculated by Monte Carlo simulations with different probability dis甘ibutions
assumed for design variables. The level of reliability index and the in自uenceof probability 
distribution on the index are discussed. 
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われてきている 4)-6) しかし，そうした調 べての断面において線形条件は直橋として
査，研究の成果を設計実務に適用するために いる.それぞれの断面諸元を表ー2.1に示す.
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ので 01としている.耐力 (R) については，
曲げ引張に対しては表ー2.2に記した保証降
伏点とし，曲げ圧縮に対しては合成前死荷重
950 4@2200=8800 950 1000 3@2900=8700 1000 2600 5500 2600 






























SM490Y 710x34 SM490Y 
SM490Y 2750x14 SM490Y 












R= σ"m泊12」ー U~ι一一 (2. 1)
σyσy ) 
2) 作用応力の算出
(1-1" +M， +M. +M~ +11-1~ ~ 8 = l jV. D T .V. L T .v;~ T lV. d T lV， T Y j (2.2) 
σ5部座屈:局部座屈強度
σf倒れ座屈:横倒れ座屈強度










β=z Iσz (2.3) 
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2) 対数正規分布の確率密度関数
f(X)=TL吋 -~r也子主YIο6)、1L.1CeX .( ¥ζ)  I 
3) ワイプノレ分布の確率密度関数
















鋼材降伏強度 1.232 0.1011 
コンクリート床板厚 1.05 0.0138 
板厚誤差 1.0017 0.0121 
鋼材ポアソン比 0.937 0.085 
鋼材弾性係数 0.999 0.045 
横倒れ座屈強度 1.302 0.171 
R;;五0.8 1.0985 0.0836 
局部座 0.8<R孟0.9 1.45 0.0796 
屈強度 0.9くR孟1.0 1.67 0.0964 
1.0<R 1.99 0.1256 
コンクリート床板重量 1.05 0.0138 
鋼材重量 1.0017 0.0121 
舗装重量 1.03 0.05 
地覆 1.05 0.0138 
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対数正規分布のパラメータの決定には式

























鋼材降伏強度 2.4559 0.2593 
鋼材ポアソン比 13.4168 0.9739 
コンクリート床板厚 97.177 1.0562 
鋼材弾性係数 27.797 1.0189 
横倒れ座屈強度 9.136 1.3719 
R孟0.8 16.1673 1.135 
局部座 0.8<R話0.9 22.6622 1.4851 
抵 屈強度 0.9<R話1.0 21.5305 1.7124 
抗 1.0<R 19.6317 2.0451 
恨!J 板厚誤差
u.flg 4.8834 0.0564 
web 6.0383 0.0677 
(支間 20m)
I.flg 2.7945 0.0351 
板厚誤差
u.flg 3.263 0.04 
web 5.8287 0.0656 
(支問 40m)
I.flg 2.111 0.0274 
板厚誤差
u.flg 6.8396 0.0239 
web 5.6249 0.0637 
(支間 50m)
l.flg 1.6904 0.0223 
作
コンクリート床板重量 97.177 1.0562 
舗装重量 25.4596 1.0523 
用
鋼材重量 105.24 1.0071 
偵!J
地覆 97.177 1.0562 
ん 2{r(士+1)-r 2 (! + 1 J }
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古 書霊条寝 ③ U ① 審重条寝 ④ 
(a) 曲げ圧縮強度 (b) 曲げ引張強度
圏一3.3 対象橋梁別に見たp値































① 害霊条容 ④ 
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